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Para EL MAÑANA 
DEL MOMENTO 
La Administración de Justicia 
El FUal decreto nombrando la Co-
misión encargada de la reorganización 
¿e la administración de Justicia ha 
producido impresión en el país y en 
103 medios judiciales. El país ansia la 
reforma de la Justicia, fJusticia bara-
ta rápida y eficaz es anhelada por la 
o p i n i ó n pública. Los litigantes se 
arruinan en España sepultados por 
las montañas de papel sellado forma-
das por un procedimiento lento, cos-
toso y complicado. Los Tribunales 
han venido sometidos al Poder Ejecu-
tivo. Las sentencias suelen no dictar-
las la ciencia y la razón. El adagio 
«pleitos tengas y los ganes» como su-
premo mal deseado, tiene todos los 
días confirmación. La aspiración de 
un Estado democrático es la justicia 
gratuita. Y el país cuando se le habla 
de que va a desaparecer el fortín del 
Arancel y va a disminuir el coste de 
los pleitos y no se van a eternizar las 
cuestiones en la manigua del Proce-
dimiento, pone rostro risueño. En los 
medios judiciales la inquietud es gran-
de. Millares de funcionarios auxiliares 
y subalternos han constituido su vida 
a la sombra del Arancel. El secreta-
riado judicial ha ido a las oposiciones 
renunciando a puestos más brillantes 
a cambio de excelentes remuneracio-
nes. Abogados sin tasa en las minutas 
se ven amenazados. Procuradores ven 
limitada la necesidad de su mandato 
y en todos ellos el Decreto ha desper-
• i > inquietud. 
Pero esto es lo externo. A la opi-
nión pública fácilmente se la seduce y 
los intereses de clase son extraordi-
nariamente sensibles. El problema es 
mas hondo, ya que puede operar una 
honda transformación. El problema 
afecta a la entraña del país y hay que 
mirarlo con cautela. Doctrinalmente 
¿quién .o es partidario de que se aba-
rate la justicia? El Estado tiene como 
función esencial el Derecho y es un 
contrasentido que cobre por declarar-
lo. Y tocio intento de aproximación a 
ese ideal de gratuidad en la adminis-
tración de la justicia logra el consen-
so público. Un procedimiento menos 
complicado, la aminoración de las po-
sibilidades de soborno, jueces econó-
micamente independientes y de firme 
moralidad, una nueva ética profesio-
nal de los letrados, tendrían siempre 
eco en la conciencia publica. Pero por 
le mismo que el problema afecta a la 
entraña del país y remueve tantos in-
tereses habrá que proceder con las 
máximas garantías para solucionarle. 
Envuelve el problema la modificación 
de las leyes de Enjuiciamiento civil y 
criminal, leyes |que ha recogido con 
notoria fortuna la lógica jurídica çon-
sagrada por el tiempo. Nuestras leyes 
Procesales,/aparte algún trámite inne-
cesario, SQU una garantía del justicia-
ble y a través de nuestro procedimien-
to se tamiza el derecho de las partes y 
se muestra, luego del ordenado deba-
jo judicial, transparente al juzgado. 
^ procedimiento es la suprema ga-
rantía del derecho y un procedimien-
0 cristalizado en largo tiempo se in-
^rpora de tal modo al nervio jurídi-
co del 
111 overlo. 
país que es muy peligroso re-
Por eso, aunque nos parezca bien el 
propósito, tenemos nuestras reservas 
en cuanto al método. No es reforma la 
del procedimiento que pueda entre-
garse a la limitada deliberación do 
una ponencia. Requiere la máxima 
competencia y la pública discusión; 
requiere la aportación de la experien-
cia de los grandes jurisconsultos del 
país y la técnica de los magistrados 
más preclaros que en muchas cosas 
de la jurisprudencia supieran ha-
cer salir la imagen del derecho de 
su encrucijada. Requiere, en fin, la 
deliberación de las Cortes y la san-
ción de la soberanía parlamentaria. 
Una ponencia y la resolución del Po-
der ejecutivo es bien poca matriz para 
tal alumbramiento. Admitiendo el su-
puesto do la dictadura—plenitud de 
poderes—creemos que debía detener-
se ante la esfinge de la Justicia y ro-
deándola de los mayores respetos en 
la legalidad vigente y corrigiendo in-
exorablemente sus impurezas, dejpo* a 
la normalidad política, luego de pro-
mulgada la Constitución, el superior 
designio de reformarla. 
El país quiere una justicia barata; el 
país quiere un procedimiento rectilí-
neo; el país quiere suprimir las embos-
cadas de la ley procesal; el país quiere 
moralizar la curia; el país quiere jue-
ces competentes y honestos; el país 
quiere que los tribunales sean el ¡am-
paro de su derecho y su ciudadanía; 
el país quiere abogados que le acon-
sejen lealmente y no le enreden em-
pujando a los ligitantes por la sima 
del procedimiento; el país quiere ^ver 
en la toga el símbolo más alto del Es-
tado. Pero para llegar a esto hace fal-
ta una forma muy meditada en la que 
intervenga la soberanía popular y .las 
autoridades técnicas, pues el Procedi-
miento es la más alta institución de 
Derecho Público. Y una forma preci-
pitada empírica, formulada por órga-
nos inidóneos agravaría los males de 
hoy produciendo enorme perturba-
ción en la -vida jurídica nacional.— 
ANTONIO DUBOIS 
(Prohibida la reproducción) 
CRÓNICAS BARCELONESAS 
m M i n i r 
Estamos de enhorabuena; ya tene-
mos una nueva palabra y una fiesta 
nueva (que es lo principal). 
A imitación de sus compañeras de 
fatigas de París, las «Catherinett,>, 
las modistillas—así, en diminutivo se 
las llama—han querido también tener 
su fiesta y han elegido por celestial 
patrona a Santa Lucía bendita, cele-
brándola por primera vez este año, 
con gran regocijo propio y no menor 
ajeno. 
Con este motivo la fiesta de Santa 
Lucía, muy animada todos los años, 
entra en la categoría de «fiestas de 
primera clase» (sin octava). No creo, 
en verdad, que haya otra en todo el 
año, profana o religiosa, excepción 
hecha quizá de la de San Juan, que 
«movilice» tanta gente. La Catedral y 
sus alrededores se convierten ese día 
en un hervidero humano. Todos se 
dirigen a nuestro primer templo—una 
de cuyas capillas está dedicada a la 
santa siracusana—para rezarla o po-
nerla una vela o aplicarse la reliquia 
que allí se venera. Miles y miles de 
personas están desfilando por la capi-
lla durante todo el día. Novenas y 
estampas de la santa se pregonan sin 
cesar, puestos de vela por doquier, e 
inútil es decir que los cultos religió 
sos aun durante la novena, que se la 
hace, están muy concurridos. Los po-
bres ciegos se instalan en los claustros 
con orden y pidiendo sin molestar lo 
mas mínimo al público. 
Pues bien, las mo d islillas se han 
sumado a los ciegos. El día 13 de di-
ciembre tendrá un atractivo m á s -
para muchos el único—con la intro-
ducción de este nuevo elemento feste-
jante. Para el público bullanguero será 
un espectáculo difícilmente perdona-
ble, ver a las modistas barcelonesas 
que, libres, un día, de la tiranía de la i 
aguja, invaden las rúas principales 
como bandadas de bulliciosos pájaros, 
alegrándolas con la gracia de sus gen-
tiles figuras, la luz de sus ojos y el 
cascabeleo de sus risas. El piropo no 
es mío. Conste, para los efectos consi-
guientes. 
Después de haber visitado a su nue-
va patrona se fueron reuniendo en la 
plaza de San Jaátfie, de donde partí ? 
ron en menifestación por las calles d( 
Fernando, Ramblas, Fontanella, Ron-
da de San Pedro, para desembocar en 
el Parque, en número más de cuatro 
mil, les precedía una pareja de la 
guardia urbana, vestidos con los arreos 
de gala. Muchas iban graciosamente 
tocadas con sombreritos de papel. Los 
estudiantes—los que aun no se habían 
tomado las vacaciones por su cuen-
ta—eran la escolta obligada, como os 
de imaginar. Unos y otras se enten-
dieron durante todo el día. En el Par-
que se armaron buenos ruados de 
sardanas. 
En el palacio de Bellas Artes orga-
nizaron un festival donde se eligió la 
Reina de las modistas, con su corte 
de honor. Resultó preferida una 
«noia» de 16 años, Paquita Roig, cuyo 
retrato ya ha corrido por toda la 
prensa ilustrada, nacional y extranje-
ra; tan trabajadora como buena, y no 
hay que añadir bonita porque se cae 
de su peso. No baila más que sarda-
nas, no lee novelas más que las de 
Folch y Torres, no frecuenta teatros 
ni cines y, lo que es más de aplau-
dir, ha rechazado la «te1 rible» tenta-
ción de ser «estrella de la pantalla», 
como se apresuraron a proponérselo 
los industriales del cine. Bien, por 
Paquita. 
—La población ha visto con gran 
simpatía la inauguración de esta fies-
ta, que se espera quede pronto conso-
lidada. Es un día de felicidad para 
estas pobres muchachas sometidas a 
un rudo y poco remunerado trabajo 
diario. Indigna saber el mísero jornal 
de muchas de ellas. «Gano 0'90 al día 
y trabajo cerca de diez horas», me 
decía una de ellas... 
Pero dejémonos de inútiles lamen-
taciones y aplaudamos todo lo que 
signifique una ráfaga de sana alegría 
para las obreras de la aguja, las mo-
distillas. 
Pico DE MíRÁNDULA. 
(Prohibida la reproducción) 
El presidente i r á a Valencia 
(DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL EN VALENCIA) 
Lueg-o r e c o r r e r á Valencia ea 
auto y por la tarde a s i s t i r á a un 
té en el Ayuntamiento, regresan-
do a Cap i t an ía donde cena rá en 
la in t imidad. 
Por la noche as is t i rá a una fun-
ción de gala en el Teatro Pr inc i -
pal, r e p r e s e n t á n d o s e obras elegi-
das por la C o m p a ñ í a Mel iá-Ce-
br ián . 
E l d ía 17 i r á a Paterna a inau-
gurar la nueva es tac ión construi-
da por la C o m p a ñ í a de ferroca-
rriles y t r anv ía s . 
Por la tarde de este mismo d ía 
as is t i rá a una j i r a en la Albufera, 
regresando a la capital para mar-
char a Barcelona, 
Este viaje, promete ser bene-
ficioso para Valencia. 
Es un hecho que el m a r q u é s de 
Estella venga a Valencia dentro 
de este mes. 
E l jefe del Gobierno s a l d r á de 
Madrid el d ía 15 del actual para 
llegar en el expreso de las nueve 
de la m a ñ a n a del 16. 
E l señor Primo de Rivera esta-
r á en Valencia dos días , saliendo 
para Barcelona el 17 por la no-
che. 
Durante su breve estancia en 
nuestra ciudad h a b r á los siguien-
tes actos: 
D e s p u é s del recibimiento, se 
d i r ig i rá a Cap i t an ía general, y de 
allí se t r a s l ada rá a inaugurar el 
Colegio Notarial , asistiendo a 
con t inuac ión a un almuerzo que 
le ofrecerán los notarios. 
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M a d r i d y p r o v i n c i a s 
Varias 
Madrid, 11-3 tarde.- •Se estudia 
La le/nà asiste a una misa 
su fi agio 
de 
marcado clandestinamente con d i -
recc ión a Buenos Aires . Dicho 
sujeto hizo una inmensa fortuna 
en la capital del Plata y después 
de gastarla cuando sólo le queda-
ban 2 marcos de oro p r e t e n d i ó 
volver en la forma narrada.—(Ra-
dio). 
Madr id . 11, 7 tarde. 
huevo ministro del Brasil 
Madrid.—Se anuncia que se rá 
nombrado ministro del Brasil en 
Madrid don Luis Guimaraes.— 
Mencheta). 
Firma de un reglamento 
Madrid . — Ha sido firmado el 
Regí amento por el que en lo su-
cesivo hab rán de regirse cuantos 
peitenecen al cuerpo diplomát i -
co.—(Mancheta). 
«-ajjiuu ¿uiacuuza.—(Febus). 
L·I comandante del «Sebastián 
Elcano» 
En la sec re t a r í a de Asuntos Ex-
teriores se dijo a los periodistas 
que en el ministerio de Marina se 
había recibido la noticia de haber 
salido de Diduey con rumbo a 
Oeiji el comandante del «Sebas-
t i á n Elcano».—(Febus . ) 
Despacho del presidente 
Con el m a r q u é s de Estella des-
pacharon los ministros de lá Go-
bernac ión y Ejérci to . 
E l presidente rec ib ió después a 
varios jefes y oficiales, teniendo 
a d e m á s numerosa audiencia. — 
(Febus.) 
La cuestión remolachera 
A l ministro de Trabajo visita-
ron los presidentes de la Un ién 
remolachera de A r a g ó n , Navarra 
y Rioja.—(Febus.) 
Una conferencia del teniente 
coionet Herrera 
En el a e r ó d r o m o de Cuatro 
Vientos d a r á una conferencia el 
teniente coronel Herrera. 
Ver sa rá sobre su reciente viaje 
a A m é r i c a en la aeronave «Conde 
Zèppel in», estudiando científica-
mente las condiciones del «zèppe-
lin» y del vuelo que real izó, des-
cubriendo sus incidencias.—(Fe-
bus). 
Satisfacción de los comisio-
nados sevillanos 
L a comisión sevillana que vis i-
tó al Monarca, mos t ró , al salir 
del Alcázar , su sat isfacción por 
el g r and í s imo in t e r é s manifesta-
do por el Rey en los asuntos de 
Sevilla y sobre la expos ic ión de 
arte antiguo que se organiza para 
cuando se inaugure la gran Expo-
sición hispano-americana. 
E l Rey les habló de lo que en 
dicha Expos ic ión se rá el pabel lón 
real, añad iendo que en él se rá 
colocado el trono de Carlos V , la 
tienda de Francisco I y cuatro ar-
maduras de las que usaron los 
tercios de Flandes. 
E l Monarca considera estos ob-
jetos de arte antiguo de lo m á s 
carac ter í s t ico de la época en que 
se usaron. 
T a m b i é n anunc ió don Alfonso 
a sus visitantes que el d ía 25 del 
mes actual lo pasa rá en Sevilla, y 
jue entonces se u l t ima r í an los 
ietalles del pabel lón real en rela-
ción con la exposic ión de arte 
antiguo. 
Por ú l t imo, la comis ión de Se-
v i l l a manifestó que esta noche 
comer í an con el presidente del 
Consejo y el general Sanjurjo.— 
(Febus.) 
La salud del exministro don 
Miguel Villanueva 
E l expresidente del Consejo 
don Miguel Vi l lanueva ha em-
peorado en su enfermedad. 
Sin embargo, los médicos , te-
niendo en cuenta la fuerte natu-
raleza del enfermo, confían en 
que podrá vencer la bronconeu-
monia que padece.—(Febus.) 
¡miiSIÍlilH. [liEMIJIiíES! 
En 5.A plana encontraréis nuestra tar¡fa 
de anuncios. 
E l diiectoi de «Et Sol», 
en termo 
Se halla enfermo el director de 
«El Sol» don Fé l ix Lorenzo. 
Aunque su estado no reviste 
gravedad, los médicos le han 
obligado a guardar cama.—(Fe-
bus). 
Piimo oe Rivera y la comi-
sión sevillana 
A d e m á s de los comisionados de 
Sevilla, fueron invitados a comer 
por el presidente del Consejo el 
ministro de la Gobernac ión , el 
general Sanjurjo, el coronel L o -
sada y otras personas. 
La comida se celebró en el Pa-
lace. 
Los comisionados reiteraron su 
gran sat isfacción por las atencio-
nes de que tanto el rey como el 
m a r q u é s de Estella les h a b í a n he-
cho objeto. 
La comida fué bastante r á p i d a 
por tener que i r los comensales 
al teatro Price, a ver el estreno 
de «Las Maravi l losas». 
El alcalde de Sevilla a l m o r z a r á 
m a ñ a n a con el director del Banco 
de Créd i to local.—(Febus). 
Esperando la llegada del rey-
de Inglatena 
Málaga.—El Ayuntamiento du-
rante la ú l t ima sesión que ha ce-
lebrado, hizo constar en acta su 
satisfacción por la noticia de que 
el monarca de Inglaterra había 
elegido aquella capital para con-
valecer. 
Tal noticia parece confirmarse 
por el hecho de que en una finca 
p r ó x i m a a la capital, llamada «La 
Cónsula» y propiedad de un acau-
dalado subdito inglés se es t án ha-
ciendo preparativos y reformas 
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Calvo Sotelo en Sevilla 
Sevil la .—Llegó el ministro cle 
Hacienda con el m a r q u é s de Coiv 
tina y los consejeros del Monopo. 
l io de pe t ró leos . 
El presidente de la Cámara de 
Comercio visitó al ministro de 
Hacienda a quien expresó el de-
seo de la industria y el comercio 
de que se concediera el estableci-
miento de un depósi to franco en 
Sevilla. 
El ministro vis i tó la factoría 
de Tablada. 
Por la tarde vis i tó el lugar de 
la Exposición. 
Hablando con los periodistas 
dijo que el objeto de su viaje era 
presidir la reun ión del Consejo 
del Monopolio de pet róleos . 
Añadió que si la Índole de los 
acuerdos que se adoptaran lo re-
quería , en t r ega r í a una nota para 
la Prensa.—(Febus.) 
Curso de confciencias 
Zaragoza.—La Federac ión de 
Sociedades Obreras ha organizado 
un curso de conferencias: 
La primera ha sido dada por 
don Antonio Gregorio Rocasola-
no sobre el problema del com-
bustible l íquido.—(Febus) . 
Paia el santo de don Al-
fonso XIII 
Zaragoza.—El alcalde don Mi-
guel Al lué Salvador ha dicho que 
el Ayuntamiento se propone or-
ganizar dos actos el d ía 23 del pre-
sente mes, con motivo de la fiesta 
onomást ica de S. M . el Rey. 
El primero consis t i rá en la inau-
guración del puente construido 
sobre el r io Huerva. 
El segundo, en la del grupo de 
Casas económicas .—(Febus) . 
La circulación de peatones 
Barcelona.—El gobernador ci-
v i l ha ordenado que se haga una 
tireda extraordinaria de la circu-
lar de la Alca ld ía sobre la circu-
lación de peatones. 
El gobernador es tá dispueto a 
que, llegando a conocimiento de 
todos cuanto en dicha circular se 
previene, sea és tá llevada a la 
práct ica con todo rigor. 
Ha recordado que en caso ne-
cesario p o d r á cuadruplicar los ti-
pos de multas seña lados por Ia 
Alcaldía contra los infractores, j í 
(Fe'bus). 
Ossoiio Gallardo, en Cor uña 
Coruña .—El exministro con-
servador señor Ossorio Gallardo 
visitó el colegio de abogados. 
Después dió su anunciada con-
ferencia sobre el seguro profesío--
nal. 
Dijo que los zaragozanos ha' 
bían aportado cuotas superiores a 
las de Madrid y Barcelona. 
Esto hizo que los coruñeses 
suscribieran en el acto medio n^' 
llón de pesetas, figurando a l a ^ ' 
beza de todos los C o l e g i o s . - l ^ 
bus). 
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Boletín meteorológico 
El tiempo en el occidente de 
Europa es de calma y frío. En 
Alemania las heladas llegan has-
ta 15 grados bajo eero con nie-
blas. En España la m á x i m a de 19 
grados bajo cero en Córdoba y la 
mín ima de 9 bajo cero en Sevilla. 
En Tenerife fué de 20 grados la 
máxima. 
Tiempo probable, en Cantabria 
vientos flojos del Sur, cielo cla-
ro; en Andaluc ía vientos del Este 
y ¿le intensidad variable.—ENRI-
QUE MESEGUER. 
Un objeto de Amundsen? 
Oslo, 4*30.—Los diarios de esta 
ciudad comentan y hacen versio-
nes sobre un hallazgo m a r í t i m o . 
Se ha encontrado un objeto que 
al principio se c reyó que era una 
boya pero luego se ha visto que 
no era cierto y ha. sido enviado 
para su examen a un laboratorio 
mar í t imo . 
Todos se preguntan ¿será a lgún 
objeto del Lattham?—(Radio). 
Fiesta de iadiofusi6n 
Tclouse, 11-2 tarde.—El día 12 
próximo, el Radio Glub del Me-
diodía de Francia ce l eb ra rá la 
fiesta de su noveno aniversario. 
Con ttel motivo, desde las diez 
de la noche la es tac ión de Marse-
lla r á d i a k un atrayente progra-
ma musici l . Ruegan a cada oyen-
te que lo Guiara manifestar que 
diga como bye a la citada esta-
ción, intensidad de onda, f a d i n g 
etc.—(Radio). 
Documento históiico 
Londres, 11-4 tarde.—Ayer co-
menzó la votación de la carta del 
general Buch por el ejérci to de 
salvación, firmando 55 personas. 
—(Radio). 
Fit meza de Poincaré 
París , 11-3 tarde.—La C á m a r a 
se ha entretenido a examinar la 
.política general del Gobierno. Las 
deducciones han sido gratas para 
el Gabinete del señor Po inca ré 
que ha manifestado su. irreducti-
ble voluntad de subsistir contra 
los díscolos.—(Radio). 
Boa a leal 
Bombay, 11, 4 tarde.—Se ha 
célebrado con un lujo en nada 
igualado la boda del p r ínc ipe he-
redero de la India de la cual es 
primer principe, han quedado los 
mismos ind ígenas deslumhrados 
por las riquezas y el esplendor. 
Asistieron 25 maharajas y rajás; 
desfilaron elefantes tirando de 
cañones de oro y plata mazizos, 
otros con guirnaldas de perlas au-
tént icas , bisontes, e tcé te ra . L l amó 
la a tenc ión un elefanto que lleva-
ba una plancha de oro de varias 
arrobas de peso pendiente del 
cuello. 
E l p r ínc ipe ha regalado a su es-
posa, n í ademas , las insignias del 
sol y la luna valoradas en seis 
millones de pesetas. En el local 
donde recibieron las visitas de 
protocolo se expuso un tapiz de 
perlas del Estado de Harona va-
lorado en 30 millones de pese-
tas. Se ha dado en limosnas a 
los pobres la cantidad equivalen-
te a medio mi l lón de pesetas.— 
(Radio). 
njero 
Ministro que dimite 
Lisboa, 11-7 t a r d e . - E l minis-
t ro de Comercio acaba de d imi -
t i r irrevocablemente. No se dice 
quien será el sustituto.—(Radio). 
Huelga que decrece 
Nimes, 11-7 tarde.—Aunque en 
algunos distritos la huelga sigue 
estacionaria, en el centro pr inc i -
pal el 40 por ciento ha vuelto a l 
trabajo. E l lunes es tán citados 
los obreros de todas las indus-
trias por el Comi t é de paro.—Ra-
dio). 
Descubrimientos ̂ n la tierra de 
Graam (Polo Sur) 
New-Yok, 11-3 tarde.—Se ha 
recibido un informe por radio de 
la expedic ión G r ú m al Polo Sur, 
en el que se hace constar que la 
t ierra de Graam no es una penín-
sula, sino un grupo de islas no 
unidas a tierra, por lo cual regre-
sa la expedic ión a los Estados 
Unidos y en el verano de 1929 
p a r t i r á n para el mismo lugar pero 
desde base diferente.—(Radio). 
Golpe de Estado en Monaco 
Roma, 11-5 tarde.—El p r ínc ipe 
de Mónaco ha abolido m á s leyes 
3T ha declarado que en el mes de 
enero se ver i f icarán nuevas elec-
ciones.—(Radio). 
Golpe de Estado en Mand-
churia 
Tokio, 11-11. —El hijo de Chan-
Tso-Lin, ha dado un golpe de 
Estado en la Mandchuria al frente 
de varios adeptos a la causa de su 
padre, siendo quitada la bandera 
nacionalista y negando la obe-
diencia al Gobierno de Nan K i n . 
—(Radio). 
Competencia anglo americana 
New-York , 11-3 tarde.-Al estable-
cer una c o m p a ñ í a de navegac ión 
inglesa una l ínea entre Cuba y 
los Estados Unidos, se han reuni-
do los armadores americanos que 
se han dir igido al Gobierno p i -
diendo nuevas leyes de protec-
cionismo de los navios y compa-
ñías americanas.—(Radio). 
Mcidrid, 7 tarde. 
Reelección de presidente 
P a r í s . — H a sido reelegido pre-
sidente del Senado Mr . Doumer-
gue.—(Mencheta). 
Año Santo extraordinario 
Roma. E l Papa ha concedido 
la ce lebrac ión de un A ñ o Santo 
extraordinario. 
P o d r á n ganar indulgencia ple-
nàr ia los catól icos residentes en 
Roma y cuantos vayan en pere-
gr inac ión a la ciudad eterna.— 
(Mencheta) 
Ratificación ael pacto Kellog 
Par í s .—Dicen de W á s h i n g t o n 
que parece ya segura la ratifica-
ción del pacto Kel log por el Par-
lamento.—(Febus). 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un àkièno e interesante 
fol le to . 
V A L E N C I A 
(Se nuestro redactor m p o n s a l ) 
11, 9,30 noche. 
Para la Exposición de Sevilla 
Los señores Robert, Royo y 
Bogani, vocales en Valencia del 
C o m i t é de la Expos ic ión de Sevi-
lla han conferenciado con el go-
bernador acerca de las instalacio-
nes que Valencia t e n d r á en la ca-
pital de Anda luc ía . 
T a m b i é n los mencionados seño-
res se han entrevistado con los 
presidentes de las C á m a r a s de 
Comercio e Industria con objeto 
de ul t imar los detalles de presen-
tar los productos de esta reg ión 
en aquella magna Expos ic ión . 
Los mencionados representan-
tes valencianos s a ld r án para Se-
v i l l a probablemente el 16 del ac-
tual para i r organizando todo 
cuanto se refiere a este concurso. 
Ultimamente han firmado el 
contrato de los locales necesarios 
para hacer la ins ta lac ión definiti-
va y colocar la primera piedra en 
el Palacio de la Industria valen-
ciana que allí se emplaza rá . 
A este objeto han sostenido al-
gunas conversaciones con los ar-
quitectos Goerlich y Borso, au-
tores del proyectoy planos de las 
construcciones. 
Asimismo, se n o m b r ó una co-
mis ión en Valencia para la pro-
paganda y que esta se realice con 
toda rapidez. 
Constitución de un Tribunal 
En la Diputac ión , presidido por 
el s eñor Carrau, se ha constituido 
el Tr ibunal para las oposiciones a 
cinco plazas de auxiliares y otras 
tantas de aspirantes administra-
tivos de la Corporac ión provin-
cial. 
E l Tr ibunal lo forman los seño-
res don Pablo Menéndez , presi-
dente; don Enrique de Benito 
y don Salvador Ja lón , c a t ed rá t i -
cos y don Francisco Monleón, 
vocales y como secretario, don 
Rafael G i l , oficial de la Diputa-
ción. 
Satisfacción poi una distinción 
a Castro Girona 
En Valencia ha causado v iva 
sat isfacción la noticia de haberle 
sido concedida al cap i tán general 
de la reg ión señor Castro Girona 
la gran cruz de guerra francesa 
por el Gobierno de aquella na-
ción. 
Por su despacho oficial con es-
te laudable motivo han desfilado 
hoy las autoridades valencianas, 
el elemento mi l i ta r y tras numero-
sas personas para testimoniar al 
s eñor Castro Girona su felicita-
ción por dis t inción tan merecida. 
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De las personalidades que han 
pasado por Valencia, en el des-
e m p e ñ o de sus cargos, el señor 
Castro Girona es una de ellas que 
en el poco tiempo que lleva entre 
los valencianos ha sabido captar-
se la es t imac ión y s impa t í a de 
Valencia por sus dotes de caba-
lleroso mi l i t a r y amante de nues-
tra t ierra. 
Por ello no es de e x t r a ñ a r que 
todos, grandes y pequeños , hayan 
estimado con grat i tud la dis t in-
ción de que ha sido objeto nues-
tro cap i tán general. 
Querían timarlo 
Llegó a Valencia, para asuntos 
particulares, el vecino de Chiva 
Francisco H e r r á e z Cata là , soma-
tenista, y por la noche del d ía de 
su llegada dos timadores se le 
acercaron para «trabajarle» por 
el procedimiento del sobre y de 
las obras de caridad. 
E l somatenista se dejó querer 
y logró llevarlos frente al r e t é n 
de la calle de Pelayo, y a l l i el so-
matenista comenzó a dar voces,1 
saliendo un guardia de Seguridad 
que logró detenerlos. 
Estos individuos, que han su-
frido condena como amigos de lo 
ajeno, se llaman Antonio Gonzá-
lez y Vicente Insa. 
Fueron puestos a d isposic ión 
del Juzgado y conducidos a la 
Cárcel . 
Herido de una caída 
En la casa de Socorro del Puer-
to, fué asistido el individuo Fran-
cisco Gisbert Serrano, de 55 años , 
que sufrió una caída , c a u s á n d o s e 
una luxac ión en el codo izquier-
do y probable fractura del blazo; 
calificadas por el médico de guar-
dia de pronós t ico menos grave. 
Se siente enfermo y muere 
En el domicil io de Daniel Sa-
r d ó n , calle de Pellicer n ú m e r o 5, 
v iv ía como huésped el a lbañ i l 
R a m ó n Pascual, viudo. 
Durante la ausencia del d u e ñ o 
de la casa, el Pascual desapare-
ció dejando en el cuarto toda la 
ropa intacta y como tardara en 
llegar el huésped , dió aviso a la 
autoridad por si le hab ía pasado 
algo. 
Mientras esto ocurr ía , l legó e l 
Pascual, y s int ióse enfermo ins-
t a n t á n e a m e n t e . F u é conducido 
al Hospital, y al poco de llegar a l 
benéfico establecimiento, el m é -
dico certificó que era cadáve r . 
Este fué llevado al Depós i to . 
De la desgracia de ayer 
E l joven J o s é Cebr ià , de 19 
años , que ayer, (como telefonea-
mos, fué herido en la cabeza por 
el desprendimiento de una v iga 
de h i t r r o del h seo de la Plaza 
de Emi l io Castelar, cuando el j o -
ven iba con un carrito de mano), 
hoy ha sido operado en el hospi-
tal por los doctores López T r igo 
y S á n c h e z Garc í a . 
D e s p u é s de la operac ión q u e d ó 
un poco tranquilo, pero se ignora 
si se s a lva rá . 
Las reformas de Valencia 
E l a r t í cu lo de fondo de «La V o z 
Valenc iana» de esta noche se ocu-
pa de las reformas de Valencia 
y ensalza el proyecto del em pla 
zamiento de la nueva Estación^ 
del Norte. 
(Cont inúa en 6.a p á g i n a ) . 
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EÏ Noíicicro 
Se ocupa de la dictadura del 
Re}̂ " Alejandro y del general Z i v -
kovich. 
D o f u o r a c á o 
1 3 r o g í ó n 
E l Mercantil Valenciano 
Habla de la Beneficencia oficial 
de Valencia. 
Heraldo de Madrid 
Se ocupa de la Beneficencia 
provincial de la V i l l a y Corte. 
E l Día de Cuenca 9 
Se ocupa de la educac ión del 
pueblo. 
«Pese a los optimistas, la edu-
cac ión del pueblo ofrece graves 
problemas y serios peligros. Hay 
muchas y muy graves dificulta-
des que originan consecuencias-
que a t e n ú a n la obra moralizado-
í-a realizada en la escuela; deslus-
t ran y dan aspereza al trabajo 
pulimentado y lijado en el taller 
durante el tiempo que el objeto-
n iño a reformar ha; permanecido 
en él, pero que luego, al salir, se 
ve salpicado por el fango hedion-
do que los adelantos le ofrecen. 
Que la humanidad progresa, no 
hay que dudarlo. No hay para qué 
hacer comparaciones con otros 
tiempos, mejor dicho, nuestros 
abuelos no deben molestarse en 
comparar su vida-cumbre con la 
de sus nietos, n i tampoco compa-
rar añejas costumbres con el mo-
dernismo imperante...; hasta para 
mi ra r ciertos objetos se hace u t i -
lizando distinta t rayec tor ia .» 
E l Liberal 
Habla Marcelino Domingo de 
los derechos y deberes de nuestra 
gene rac ión . 
Informaciones 
Se dedica a comentar la estafa 
de la «Gaceta del franco» y del 
aumento de sueldo a los minis-
tros. 
La Nación 
Vuelve sobre el asunto del 
Maine, y dice que lo mejor" ser ía 
que una honrosa dec la rac ión pu-
siera t é rmino al incidente. 
«España recuerda con dolor, 
con admi rac ión , con grat i tud, el 
nombre de sus hé roes y de sus 
m á r t i r e s , de los que dieron su 
sangre y su vida en una guerra 
desigual. Pero E s p a ñ a no siente 
animosidades n i rencores. L o ha 
demostrado con nobleza en el 
transcurso de los años . Lo que 
E s p a ñ a ha de procurar, y se le 
reconocerá , a ese fin, un perfecto 
derecho, y lo ha de procurar al 
margen de agresividades, en un 
tono cordial y sinceramente afec-
tuoso, es que bri l le la verdad his-
tór ica , para qun su nombre con-
serve un prestigio tradicional 
que es la base del respeto y de la 
cons ide rac ión que inspira al mun-
do civilizado. 
E l incidente ha terminado sin 
desdoros para España . Y no 
hemos de ocultar que nuestro 
anhelo ser ía que así lo reconocie-
se el Gobierno de los Estados 
Unidos. Porque estos incidentes 
pasan a la historia y se acaban no 
por una prescr ipc ión , jur íd ica , 
sino por una hidalga declarac ión, 
que enaltece en los mismos tér-
minos a los pueblos que un día 
estuvieron en lucha.» 
El Pueblo 
Habla del triunfo del pintor Re-
nau Berger. 
«Ha. triunfado nuevamente en 
Madrid nuestro paisano el joven 
y ya notable pintor Jo sé Renau 
Berger. Decimos nuevamente por-
que ya el pasado año hubimos de 
encontrar su seña lado éx i to en el 
concurso de carteles para el con-
sorcio de la fabricación de aceite 
de oliva; el pr imer premio de 15 
m i l pesetas se lo l levó el «as» de 
cartel decorativo; el segundo, de 
siete m i l quinientas, se lo l levó 
Pepe Renau» . 
LJ Libertad 
Se refiere al dilema de A m é r i c a 
«Ni el Tratado Gondra, n i las es-
tipulaciones votadas en la V I 
Conferencia panamericana, n i el 
Pacto Kel logg pueden impedir 
que entre dos naciones america-
nas estalle un conflicto, y , sobre 
todo—esto es lo esencial—, no 
logran evitar que una o las dos 
partes discrepantes puedan rehu-
sar toda la in te rvenc ión pacífica 
en tanto no se venti la el problema 
principal de r epa rac ión moral . 
¿Es que no existen t é r m i n o s hábi-
les para evitar que los Estados de 
A m é r i c a conserven esta peligrosa 
libertad de acc iónPIndudablemen-
te sí: el camino ha sido trazado 
por España , en sus relaciones con 
el Uruguay y con Chile; sin ex-
cepciones—que suelen represen-
tar un anticipado sepelio de la 
regla general—,es preciso some-
ter a soluciones pacíficas todos los 
conflictos, de cualquier clase que 
sean». 
E l Sol 
Habla en su editorial de la Po-
lí t ica francesa. 
«El jefe de Gabinete f rancés 
quiere proseguir su labor de sa-
neamiento financiero dentro de la 
colaboración y un ión republicana 
que ha sido y es el puesto de to-
da su pol í t ica actual. Las invi ta-
ciones insistentes de la derecha 
para que prescinda de los radica-
les y constituya una mayor í a a 
base de derechas no han logrado 
mellar esta conv icc ión en que 
con t inúa a pesar de la hostilidad 
radical. 
El grupo radicalsocialista ha to-
mado el acuerdo de votar la prio-
r idad de la orden del día deposi-
tada en su nombre, que niega el 
apoyo a todo Gobierno que no sea 
capaz de realizar, por su compo-
sición y su programa, la un ión de 
los republicanos, y votar contra 
la p ropos ic ión de confianza que 
acepte el presidente del Consejo-. 
De estos dos votos, -acordados 
por 80 diputados de los 125 que 
compone el grupo parlamentario, 
se hace cues t ión de disciplina. 
Sin embargo, en las sesiones pos-
teriormente inmediatas al Con-
greso de Angers, y en las de pre-
supuestos, hubo algunos indisci-
plinados. 
Toroionses que triunfan 
J o s é M. S á n c h e z 
Dénees llaniois 
Joaquín Costa, 19. 
No hace muchos años que este ilus-
tré paisano nuestro salió de las aulas 
del Instituto de Teruel con notas insu-
perables en el expediente de su ba-
chillerato para en Valencia, tras una 
labor intensa en su Universidad, gra-
duarse en la Facultad de Filosofía y 
Letras en 1918, con premio extraordi-
nario en la Licenciatura al propio 
tiempo que conseguía igual galardón 
en la de Derecho el año 1921. Una vez 
en Madrid se doctoró en esta última 
Facultad, ganando un año después, tras 
reñidas oposiciones la cátedra de Geo-
grafía e Historia del Instituto de Mur-
cia. En esta ciudad, durante su actua-
ción social y política, puso a gran al-
tura el honor de su patria chica des-
plegando toda la potencialidad de su 
vigor mental y todo el tesón de su 
energía aragonesa en el ambiente de 
la ciudad que le animó a desenvolver 
la magnificencia de su valor personal. 
Hijo de una modesta familia, de un 
humilde pueblo de la provincia, Val-
bona, supo alcanzar con la fuerza so-
berana de su voluntad de hierro todos 
los sitios que con su propia actividad 
condicionó, labrándose el destino a 
través dd la densidad sentimental de 
la vida. 
La nueva situación política le llevó 
a la presidencia de la Diputación proA 
vincial murciana, en donde su intel i ' 
gencia y su corazón tuvieron campo 
abonado para realizar los afanes de 
sus ideales. El Hospital, el Manicomio, 
la Misericordia sufrieron honda y ex-
tensa transformación en todos sus as-
pectos, organizándolos y transfor-
mándolos de tal manera que será su 
obra espiritual más bella. En el orden 
de la cultura volcó importantes parti-
das del presupuesto provincial, becas 
para todas las carreras, oficios, biblio-
tecas. Pero su ilusión es mayor y 
mientras acomete todas estas empre 
sas tan formidables, triunfa en Madrid 
obteniendo la cátedra de Geografía e 
Historia del Instituto de San Isidro 
de la capital de España, este año, no 
hace un mes, triunfo de mèrite^extra 
ordinario e indiscutible, apenas en me 
dio de sus años de juventud. 
Además de todo esto es un orador 
maravilloso, emocionante, habla con 
una precisión plástica y todo el es-
plendor de lo clásico. 
José Ibáñez Martín es uno más a 
engrandecer la lista de los hombres 
ilustres de esta tierra tan brava en su 
fisonomía, yunque geográfico del que 
brotan obreros que van forjando el 
porvenir de la vida honrándola con 
la ejecutoria de su estirpe aragonesa 
y de su sangre turolense. 
Pero su mayor rasgo de su vigoro-
sa actividad es el de haber obtenido 
todos sus triunfos por sí solo, sin 
ayuda de factores afortunados, sin 
más apoyo que la fe inquebrantable 
en su esfuerzo personal. Bien puede 
decir que su solar fué la celda del es-
tudiante, su escudo el expediente de 
sus triunfos, teniendo por airón la ci-
mera de su auto-aristocracia, hija de 
su propia casta sentimental y cordial. 
JUAN DE T E R U E L . 
6-1-929. 
De la Gaceta 
Publica la «Gaceta del día 10, 
entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
Real decreto-ley rebajando las 
edades para el pase a si tuación de 
reserva de los viceal mirantes y 
contralmirantes y a la de servicio 
de los capitanes de navio. 
Real decreto disponiendo que 
las direcciones de los estableci-
mientos de industria mi l i t a r se 
provean, mediante concurso, en-
tre coroneles y tenientes corone-
les, ad judicándose con preferen-
cia a los de este ú l t imo empleo 
que r e ú n a n condiciones. 
Otro idem nombrando un Pa-
tronato encargado del gobierno y 
admin i s t r ac ión del Museo Naval. 
Otro idem d isponiendó la inver-
sión, en la forma que se indica, 
del remanente no invert ido por 
los* conceptos que se expresan de 
la Sección 8.a, Ministerio de Fo-
mento, y concediendo asimismo a 
la Sección 6.a, Ministerio de la 
Gobernac ión , como c réd i to ex-
traordinario, la cantidad de un 
mil lón 300.000 pesetas para un 
edificio en que instalar la Jefatu-
ra de Pol ic ía ele Barcelona y obras 
y moblaje para el mismo. 
Otro idem creando una medalla 
destinada al cuerpo de secretarios 
de A d m i n i s t r a c i ó n local, a f in de 
que pueda ser ostentada en todos 
los actos oficiales por todos los 
secretarios d e Ayuntamientos, 
Diputaciones y Cabildos. 
Se aprueban los Estatutos poi-
que ha de seguirse la mancomu-
nidad formada entre los Ayunta-
mientos de Rubielos y E l Campi-
llo , para sostener un Secretario 
común . 
Reales ó rdenes relativas a la 
d is t r ibución del c réd i to concedido 
para carruajes en actos oficiales 
de los Presidentes y Fiscales de 
las Audiencias. Para la de Teruel 
se consignan 500 pesetas. 
Otra idem disponiendo se con-
voquen a oposiciones para prove-
er ocho plazas de Auxi l iares pr i -
meros y cuatro de aspirantes del 
cuerpo administrativo del Minis-
terio de Justicia y Culto. 
Otras disponiendo se tengan 
por convocadas las oposiciones a 
ingreso en el cuerpo de abogados 
del Estado para cubrir siete pla-
zás y nombrando el Tr ibuna l para 
uzgar los ejercicios, que darán 
comienzo el día 27 de febrero a 
las cuatro de la tarde en el Pa-
lacio de Justicia. Las solicitudes 
se a d m i t i r á n desde el 16 al 31, 
inclusive, del actual. 
Otra seña lando el recargo que 
han de satisfacer en la segunda 
decena de enero las liquidaciones 
de derechos de arancel que se 
hagan efectivos en moneda de 
plata o billetes. Este recargo se rá 
de 17 enteros 92 cén t imos por 100. 
Otra dictando las reglas que se 
indican relativas a la publ icac ión 
de concursos para la p rov is ión de 
plazas de médicos , f a rmacéu t icos 
y veterinarios titulares. 
Otra dictando las r eg í a s para 
desarrollar, complementar y acla-
rar las disposiciones contenidas 
en el Estatuto para la explo tac ión 
de aguas mineromedecinales y 
para la provis ión de plazas de mé-
dicos de baños . 
Nombramientos provisionales 
de maestros y maestras para los 
cuatro primeros turnos del art ícu-
lo 75 del Estatuto general del Ma-
gisterio en vacantes correspon-
dientes al mes de septiembre pa-
sado. 
Ecos Taurinos 
El exdiestro Domingo G 01174̂  
«Dominguín» y el ganadero 
mantino don Domi nu o 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
sai. 
formado pareja para explotaren 
compañía diferentes plazas ^ 
toros, de las cuales era empresa 
rio el pr imero. 
Entre los circos arrendados p0r 
los Domingos figuran Te tuán , p0r 
diez años ; Burgos, por cinco; | | 
toria, por cuatro; Logroño , p0 
cinco; Coruña , por cuatro; Ponte 
vedra, por tiempo indefinido; To 
ledo, por cinco; Gijón, por tres-
Aranjuez, por cinco; Haro 
vera, Alca lá y otras cuantas, | | 
temporadas. 
"""¡Y luego, que no es negocio los 
toros! 
He aquí las combinaciones de 
las seis corridas que con motive 
de la Expos ic ión se ce lebrarán en 
Sevilla durante la feria de abril: 
Día 18.—Toros de d o ñ a Carmen 
de Federico para Niño de la Pal-
ma, F é l i x Rodr íguez y Citanillo 
de Triana. 
19. —Reses de Vi l lamar ta para 
Chicuelo, Gitanil lo de Triana 
Enrique Torres. 
20. —Ganado de Santa Coloma 
para A lgabeño , Fé l ix Rodríguez 
y xMariano Rodr íguez . 
21. —Morlacos de Peñalver para 
Chicuelo, Ca3^etano 3- Gitanillo 
de Triana. 
22. —Bichos de Graciimno pan 
Chicuelo, Fé l ix Rodr ígaez y Ma-
riano Rodr íguez . 
23. —Miuras para Algabeño, Ni¿ 
ño de la Palma y Enrique Torres, 
A d e m á s , los días 7, 14 y 28 sí 
darán novilladas con ganado d( 
Flores, Molina y Vil lamarta. 
Estas combinaciones no están 
mal del todo pero notamos la fal-
ta de muchas figuras. 
¿No les parece a ustedes? 
«El Regional», de Calatayud, 
lleva una charla taurina, firmada 
po í P. P. y referente al que fué 
«León de Riela» Braulio Lausín? 
¿Qué dice esa charla? 
Pues cosas m u y bien dichas, 
aunque np sean interesantes, 
que la única que así puede llamar-
se es la «superstición de dicho cro-
nista al ¿ ree r que el «león» venci-
do v o l r e r á a los toros. Y eso, 
estimado compañe ro , no lo espe-
ramos nosotros. 
¿Que podemos equivocarnos.' 
OjaU sea así para bien de Gitani-
llo en primer lugar, y de la ñesj 
nacional en segundo, falta hoy de 
la Constante emoción que el teme 
rario valor del m a ñ o aportaba 
sus actuaciones. 
Y menos mal que, según e 
crónica, el extorero ha invertido 
en Riela 22 m i l duros en fincas, 
se le supone otro tanto en billeteí 
de Banco. 
Que es lo menos que merece. 
A Barrera le han firmado en 
Méjico cuatro corridas m á s en 
vista de sus constantes éxi tos , q 
Y aunque ese contrato finaliza 
el 13 de febrero, Vicente toreai'á-
t ambién las corridas de Prensa, 
Cruz Roja y la llamada de Cova-
donga. 
¡Buena batalla, ché! 
Como ustedes saben, el 17 &e 
marzo, con un mano a mano de 
enero 1929 E L M A Ñ A N A 
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rhicuelo y Gitanil lo de Triana, 
Quedará inaugurada la temporada 
\ Sevilla. 
Y para el 19, San José , anun-
• la primera novillada con Re-
vextitoy Panero, hijo de un ma-
bral de la ganade r í a de Santa 
Coloma. 
Que dicen pega c o n j u c r m . 
ZOQUETILLO. 
Gobierno civil 
N O T A S V A R I A S 
por este Gobierno se remite al 
inspector de Sanidad, para su i n -
forme, el excediente de informa-
ción pública relativo al proyecto 
de conducción de aguas para el 
abastecimiento del pueblo de Hoz 
de la Vieja. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden relativa a las facultades 
•concedidas a las Juntas Adminis -
trativas de Institutos provinciales 
de Higiene. 
Por Gobernac ión se han dicte-
do reglas relativas a la publica-
ción de concursos para la p rov i -
sión de plazas de médicos , far-
macéuticos y veterinarios t i tu -
lares. 
En Pancrudo han sido denun-
ciados por jugar a los prohibidos 
en una paridera de ganado, sita a 
extramuros de la población y 
donde fueron sorprendidos por la 
Beneméri ta , los vecinos del men-
cionado pueblo Manuel Sancho 
Sánchez, Eustaquio Martín- A n -
drés, Miguel Mar t in Herrero, 
Emilio Fuertes Miedes, Francis-
co Gascón Polo, Isidro Mart ín 
Pérez, Rudesindo Marco Millán, 
José Gimeno Marco y F é l i x Al ias 
Escriche. 
E; Director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la p royecc ión de las pe l ículas 
tituladas «Feliz en sombra» , pro-
piedad de la casa Paramount; «El 
tren o la pastora que supo amar» , 
propiedad de la casa Julio César ; 
«Tartufoo», propiedad de la Con-
cesión españo la Universum F i l m ; 
«Tragedia del Circo Rozal» y «El 
hombre del Hispano»; propiedad 
•de la Casa Verdaguer, y «El pira 
to del río», propiedad de la casa 
Hispano Fox F i l m . 
SÁBADO 12 DE ENERO 
MADRID 
E A J 7.-434,8 ni., 3 kw., 740 kiloc. 
MEDIODIA 
11,45 Nota de sintonía.—Calendario 
astronómico.—Santoral. 
Recetas culinarias, por don Gonzalo 
A vel lo. 
12;00 Campanadas de Gobernación. 
Noticias.—Crónica resumen de la 
Prensa de Ja mañana.—-Cotizaciones 
de Bolsa.—Bolsa del trabajo.--Pro-
gramas del día. 
¡ coros y orquesta de la Estación. Maes-
tro concertador: José A. Alvarez Can-
tos. Maestro director: José M. Franco. 
Crónica-resumen de las noticias del 
día.—Noticias de última hora. Servi-
cicio especial para UNION RADIO, su-
ministrado por el diario «El Debate». 
0,30. Cierre de la Estación. 
(Las noticias se darán después de 
las 24,C0, en un corte que se se hará lo 
más aproximado posible a dicha hora 
en la selección de «Campanone».) 
(Esta emisión será retransmitida 
por las estaciones de Sevilla y Barce-
lona.) 
Barcelona-344 kw. 




horarias.—Fin de la 
S O B R E M E S A 
14,00 Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. 
Concierto por la Orquesta de la Esta-
ción: 
"Rosamunda" (obertura), Schubert (1); 
"Mignon" (gavota), Thomas; "Mozar-
tiana» (su te número 4), Tschikowsky 
(2); a) Giga;b) Minueto; c) Plegaria; d) 
Tema y variaciones.—Intermedio lite-
rario: "Rip van Wincle», por Washing-
ton lirving.—La orquesta: «El caserío» 
(fantasía), Guridi (3).—Revista de l i -
bros por Isaac Pacheco.—La orques-
ta: "Just a littlefond affectión" (vals): 
Leslie; "My inspiration is you" (fox), 
Leslie.—Boletín meteorológico.—In-
formación teatral.—Bolsa de trabajo 
La orquesta: "Fausto'-(preludio),Gou-
nod. 
15,25 Noticias de prensa. 
Servicio especial para UNION RA-
diOjSuministrado por la Agencias'Te-
bus".— Indice de conferencias. 
15,30 Fin de la emisión. 
Notas militares 
T A R D E 
19,00 Campanadas de 
Cotizaciones de Bolsa. 
Gobernación, 




Para tratar de la fo rmac ión del 
alistamiento correspondiente al 
año 1929 ce lebra rá ses ión extraor-
dinaria el Pleno municipal a las 
'doce horas del día de m a ñ a n a . 
l i l n 
Por la Policía ha sido detenido 
«1 joven Mariano Ecija Sanabra, 
de 16 a ñ o s de edad, como autor 
del robo de una pelliza a un 
anciano mendigo. 
La prenda no pudo serle recu-
. Perada. 
Esta Inspecc ión dió cuenta al 
Juzgado. 




«Perezosa» (fox). Berlín. 
«Rosy Cheeks» (fox). Simons y Whi-
ting. 
«Qué haré» (vals). Berlín. 
«Fernando»'(tango). Lesso, Valerio 
y Walter. 
«Sa-lu-ta» (fox) Kahn y Donaldson. 
«Sometimes I 'm happy» (fox). You-
mans. 
«Thé phantom brigade» (marcha). 
Myddleton. 
«Wh-oo? You-oo? Thafswho!» (fox). 
Yellen-Ager. 
«Ramona» (vals). Mayne. 
«Constantinople» (fox). Garitón. 
«Oj eras» (tango). Barron Hato. 
«Harmonv» (blues). Moteu. 
«C'est vou.5» (blues). Greenbey, Sil-
ver. Richman. 
«I wender where my baby is to 
nihgt» (fox). Donaldson. 
20,00. Cursos radiados. Inventos e 
inventores por el Doctor Zito. 
20,25. Noticias de Prensa. Informa-
ción directa de UNION RADIO. 
20,30. Fin de la emisión. 
INFORMACION AGRICOLA 
21,45. Cosechas, ganados y mer-
cados. 
Boletín semanal de informaciones y 
cotizaciones. Servicio especial para 
UNION RADIO, suministrado desde 
los principales mercados de España. 
N O C H E 
22,00. Campanadas de Goberna-
ción.—Señales horarias. 
EMISION DE LA UNION DE 
RADIOYENTES 
Seleción de la zarzuela en tres actos 
de Frontaura y Rivera, música de los 
maestros Mazza y Di-Franco «Campa-
none». Interpretada por los cantantes, 
En consideración, a los servi-
cios, merecimientos, cualidades 
y aptitudes de los coroneles de 
Infantar ía y Ar t i l l e r í a don Euge-
nio Pérez de Luna y Guoso y don 
R a m ó n Valero J a ú r e g u i , ún icos 
clasificados en su empleo y arma, 
a propuesta del ministro del Ejér-
cito y de acuerdo con el Consejo 
de ministros. E l Rey (q. D . J.) se 
ha servido promoverles al em-
pleo de general de brigada por 
elección. 
Por resolución fecha 9 del ac-
tual, Su Majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido confe-
r i r los mandos que se expresan a 
los coroneles de Infanter ía com-
prendidos en la siguiente rela-
ción: 
Don Gonzalo Chacón Benet, 
disponible en la segunda reg ión , 
al regimiento Cartagena n ú m e r o 
70; don F é l i x Molina Parsero, del 
Regimiento Segòvia , n ú m e r o 75 
a la zona de reclutamiento de 
Cas te l lón de la Plana n ú m d r o 22; 
don Jul io Alvarez Laldea no, 
disponible en la pr imera reg ión , 
a la Zona de reclutamiento de 
Oviedo 46, don Rafael de Castro 
Canbin, de la zona de Recluta-
miento de Huesca 24, a la de las 
Palmas aO. 
HACIENDA 
N O T A S V A R I A S 
Regresados de Madrid los seño-
res delegado de Hacienda don 
Francisco d e ' A s í s Delgado y te-
sorero-contador don Luis Gasea 
Miguel, se hicieron cargo de sus 
despachos, cesando por lo tanto 
los señores Carreras, administra-
dor de Rentas Públ icas y s eño r 
Mar t ín (don A . ) , tenedor de l i -
bros, que interinamente tos ve-
nían d e s e m p e ñ a n d o . 
El alcalde de A.lcañiz devuelve 
rectificados sus presupuestos mu-
nicipales de 1929, para su apro-
bación por estas oficinas. 
La De legac ión de Hacienda l la-
ma la a tenc ión de aquellos a quie-
nes pueda interesar, acerca de los 
beneficios que concede el a r t í cu lo 
55 de la vigente ley de presupues-
tos, relevando del pago de multas 
e in te rés de demora; excepto en. 
la parte correspondiente a terce-
ras personas, a las corporaciones 
y particulares que dentro del pre-
sente mes de enero declaren sus 
débi tos al Estado por cualquier 
mot ivo imposit ivo o acepten las 
bases tributarias, fijad as por la A d -
min i s t rac ión . 
Transcurrido dicho mes de ene-
ro s e r án de apl icac ión de su inte-
gridad las respectivas disposicio-
nes legales o reglamentarias, y se 
i m p o n d r á en el grado m á x i m o las 
responsabilidades que en su caso 
procedan. 
L a «Gaceta» publica la convo-
catoria de oposiciones a ingreso 
en el Cuerpo de Abogados del Es-
tado. 
bitrios señor Brun. Regresaron a 
Valencia, donde residen. 
— E n Puertomingalvo, a los 82 
años de edad, ha dejado de exis-
t i r doña Peregrina Monferrer Bel-
t rán, .viuda de don R a m ó n Garc ía , 
y;madre pol í t ica |del oficial de esta 
Dipu tac ión dor^ R o m á n Alcalá , 
Reciban sus desconsolados h i -
los y d e m á s familia, y, en part i-
cular s u t ó j a doñá Josefa Garc í a 
de A lca l á y esposo, nuestro sin-
cero p é s a m e . 
— Ha salido para Alicante don 
José Alvarez Murga, del comer-
cio. , 
— Para Valencia salió el tenien-
te de alcalde de este Ayunta-
miento don Francisco Garza rán . 
— Llegó de Valencia el méd ico 
odontó logo don Manuel Vi l lén . 
— Pasó ayer unas horas en Te-
ruel el f a rmacéu t i co de "Sardón 
don Benito Arnau . 
— Estuvo entre nosotros breve 
tiempo, de paso para Valencia, 
el f a rmaceú t ico de aquella capital 
don Aure l io Gamir. 
— Marchó a Zaragoza don Roque 
G ó m e z , del comercio. 
— Há l l a se m á s aliviada en su 
dolencia, que le hace permanecer 
en el lecho, la dama doña Fernan-
dina Alvarez de Espejo. 
Celebraremos su completo res-
tablecimiento. 
Terminado el permiso que en 
uso de licencia de pascuas disfru-
taban el teniente coronel de la 
Caja de Alcáñ iz n ú m e r o 72, don 
Antonio Civera Ayxemus, el ca-
p i tán de la misma unidad don 
Luis G i l de Aréva lo y el coman-
dante mayor de la zona de esta 
plaza don José de Querol Mazati, 
han recresado a sus deslinos ha-
c iéndose cargo cada uno del co-
metido que les estaba asignado. 
A l cap i tán de la Escala reserva 
don Julio Figueras Bara, disponi-
ble voluntario en Zaragoza se le 
concede la vuelta al servicio acti-
vo, quedando en dicha s i tuación 
hasta que le corresponda ser co-
locado. 
J u d i c i a l e s 
Han comenzado las revisiones^ 
de condena por el nuevo Código 
Penal en la Audiencia provincial 
de esta ciudad, hab iéndose puesto 
en libertad a dos reclusos. 
A y e r lo fué Simona Castillo, 
condenada por delito de infanti-
cidio, y recluida en la pr is ión de 
Alca lá de Henares. 
Reg re só de Madrid el coman-
dante de esta Zona don J o s é de 
Querol. 
— Regresaron de Madr id el de-
legado de Hacienda don Francis-
co de As ís Delgado, el tesorero 
de Hacienda don Luis Gasea M i -
guel y el inspector diplomado 
del Tr ibuto don J e r ó n i m o Garga-
11o. 
— De la misma capital, acompa-
ñ a d o de su señora , el presidente 
de la D i p u t a c i ó n don J o s é Valde-
moro. 
—. Salió para S á b i ñ á n , la direc-
tora de aquellas" escuelas gradua-
das doña Cayetana Cativiela. 
— Llegó de Murcia el oficial de 
Prisiones don Hersil io Ruiz, a 
quien tuvimos el gusto de saludar. 
— De Seirorbe a Cedrillas pasó , 
a c o m p a ñ a n d o a su hermana seño-
r i ta Milagros, el propietario don 
T o m á s Lozano (hijo). 
— A Valencia m a r c h ó el joven 
don J e s ú s Salvador. • ' 
— E n c u é n t r a s e en Teruel el pro-
pietario de Vil lastar don Pedro 
Navarrete. 
— Salió para Linares de Mora el 
pá r roco de aquella localidad don 
Mariano Cativiela. 
— En viajo de luna de mie l pa-
saron unos días en esta capital, 
don Manuel Oliver y señora , pró-
x imos parientes del gestor de ar-
5eccióa_(te_Mte5 
E l señor gobernador ha acorda-
do otorgar las siguientes conce-
siones de minas: 
Nombre, San José .—Minera l , 
Antimonio.—Pertenencias, 35.— 
T é r m i n o municipal , Lanzuela y 
Cuca lón .—Prop ie t a r io , don J o s é 
Cardona Iñ igo . 
Nuestra S e ñ o r a de los Desam-
parados.—:Híerro.—20 pertenen-
cias.—Linares de Mora.—don Jo-
sé Mar ía Mateu Monzó. 
Y Nuestra S e ñ o r a de los Dolo-
res.—Hierro.—20 pertenencias.— 
Linares y Castelvispal.—El mis-
mo. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con 
estas concesiones, dentro del Re-
glamento minero, puedan oponer-
se dentro del plazo de un mes. 
Sanitarias 
Plan sido reiteradas las ó r d e n e s 
dadas para que los leprosos, nò 
asilados, es tén en lugares donde 
no puedan propagar su enferme-
dad, a d o p t á n d o s e rigurosas medi-
das en ev i t ac ión de que manipu-
len1 sustancias que puedan con 
vertirse en veh ícu lo de contagio. 
De grisiones 
Se poses ionó de su cargo en es-
ta P r i s ión provincial el oficial don 
H e r s i l i o Ruiz, recientemente 
nombrado. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
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(Cont inuac ión de la p á g i n a 3.a) 
BARCELONA 
(De nuestro redac iomponss l ) 
JJ, 10 noche. 
De fútbol 
En el r áp ido de Madrid ha l le-
gado el equipo del C. D . Españo l 
que ha de contender con el A t l è -
tic, en partido de campeonato. 
Contra los gatos 
Una Comis ión de vendedores 
del Mercado ha visitado al gober-
nador para que dé cuenta a la 
Junta de Pro tecc ión a los anima-
les y plantas sobre el n ú m e r o ex-
cesivo de gatos que existen por el 
Mercado y les comen y estropean 
las mercanc í a s . 
L a citada Comis ión pone ello 
en conocimiento de la autoridad 
para que adopte medidas. 
De primera in tenc ión se i rá a la 
recogida de los gatos y si no diera 
resultado a la ext inc ión . 
¿Fuga? ¿Rapto? 
L a joven Paulina L landá , joven 
y guapa, que estaba de sirvienta 
en una casa, desaparec ió del domi-
ci l io de jándose las ropas y objetos 
de su propiedad en la mencionada 
vivienda. 
Los dueños dieron cuenta a la 
Policía , por si acaso le hubiera 
ocurrido alguna desgracia o acci-
dente. 
Los vecinos de la casa donde 
se rv ía han manifestado que como 
era una muchacha g u a p í s i m a te-
nia varios cortejadores y ú l t ima-
mente se la había visto con dos o 
tres de éstos . 
A s i es que se ignora si es suceso 
o rapto. 
L a Pol ic ía realiza pesquisas. 
Orden a los peatones 
E l gobernador al recibir a los 
periodistas les ha manifestado que 
hab ía ordenado repartir unas cir-
culares y advertencias haciendo 
saber a los peatones las normas 
que han de tener en cuenta para 
transitar. 
A los que las infrinjan se les 
i m p o n d r á n multas. 
Asfixiado 
José V i l l a l t a ha sido conducido 
al Hospital moribundo; llevado a l 
mencionado establecimiento ha 
dejado de existir. 
Murió asfixiado de unas emana-
ciones de gas. 
Subvención 
E l Ayuntamiento y la Diputa -
ción han acordado conceder una 
s u b v e n c i ó n a la fundación Aleo-
ver. 
Cae de un andamio 
E l obrero Guil lermo Barquero, 
en ocasión de hallarse en unas 
obras de una casa en construci-
ción, de la Travesera, tuvo la des-
gracia de caerse de un andamio 
resultando con tan graves heri-
das, que falleció a los pocos mo-
mentos. 
Más de futbol 
Esta noche es esperado el equi-
po de Sevilla, que tiene que l u -
char en el campo de Las Corts con 
el Barcelona. 
Es probable que el equipo de 
Sans no juegue en los partidos de 
Liga por causas que han tenido 
entre algunos equipiers e inciden-
tes que surgieron en anteriores 
partidos. 
E l equipier Sastre, jugador pro-
fesional de fútbol, adscrito al F . 
C. Barcelona, ha declarado que 
no está conforme con la nota pu-
blicada por la direct iva del F . C. 
Barcelona respecto al estado de 
su salud que le impid ió jugar y a 
la aprec iac ión que hace de su 
aotuación. 
Ultima hora 
Madr id , 1*30 Madrugada. 
La Caneia diplomática 
E l nuevo reglamento de la ca-
rrera d ip lomát ica según el Decre-
to firmado por Su Majestad esta 
mañana , extingue la carrera con-
sular y ampl í a la edad para el 
ingreso en el Cuerpo d ip lomát ico 
hasta los 33 años . 
A l Juzgado 
Han sido puestos a disposic ión 
del Juzgado un empleado del 
Cuerpo de Hacienda y tres ami-
gos suyos complicados en un 
asunto de def raudac ión al Tesoro. 
Manitestaciones de Estella 
E l jefe del Gobierno ha recibi-
do esta noche a los periodistas en 
la Presidencia mani fes tándo les 
que había recibido varias visitas. 
Entre és tas las de una comis ión 
de médicos municipales, que le 
habló de la forma en que se pro-
veen las plazas vacantes. 
Otra comis ión de m é d i c o s de 
baños que en la entrevista expuso 
el mismo objetoque la anterior. 
Y otra comis ión de agentes de 
cambio y bolsa para tratar de la 
apl icac ión del nuevo Código pe-
nal en la parte que a ellos les i n -
cumbe. 
A l terminar, el m a r q u é s de Es-
tella dijo a los representantes de 
la Prensa que pronto les rec ib i r ía 
con m á s asiduidad y él en perso-
na les facil i taría m á s amplia i n -
formación. 
Los periodistas le agradecieron 
tal promesa, y al despedirse del 
presidente, éste les ampl ió las no-
ticias dadas, a ñ a d i e n d o que tam-
bién recibió la visita del exminis-
tro señor Goicoechea, quien le 
habló de la c reac ión de una Es-
cuela de enseñanza relacionada 
con la futura l ínea aé r ea entre 
Sevilla y Buenos Aires . 
Añad ió el m a r q u é s de Estella 
que esta noche iba a cenar con 
los comisionados sevillanos y lue-
go iría al Circo de Price para pre-
senciar una revista, elogiando es-
ta clase de espec tácu los . 
Y despidió a los reporters 
anunc iándoles que m a ñ a n a h a b r á 
Consejo de ministros a las cuatro 
de la tarde. 
Lo que dejó Qickciid 
Nueva Y o r k . — E l promotor de 
boxeo Tex Rickard recientemen-
te fallecido ha dejado un mil lón 
de dólares . 
Italia se prepara 
Berl ín .—Un per iódico de esta 
capital reproduce la entrevista 
que ha tenido un periodista con 
el jefe del Gobierno i tal iano Mus-
solipi, en la cual dijo és te que Ita-
lia se prepara para la guerra, úni 
ca manera de estar segura de la 
paz. 
Moción desechada 
Par í s .—En la sesión de esta 
tarde habida en la C á m a r a ha sido 
presentada una moción por el 
grupo radical socialista en contra 
de la labor del Gobierno. 
M r . Po incaré , ante la expecta-
ción de la C á m a r a , por la moc ión 
de desconfianza presentada, se 
levantó a hablar y en un hermoso 
discurso elogió al Parlamento y 
dándo le una prueba de su con-
fianza puso el asunto a votac ión , 
siendo desechada la moción- por 
unos cien votos. 
MENCHETA 
enero 
No se devnelvcn los ori-
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T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I N J U I V J C I O S 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 
En 8.a . 
En ^ 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 
En 7.a 
A n u n c i o 
[ o n p i a del Ferrocarril Central 
CONSTRUCCIÓN D E L FERROCARRIL 
CAMINREAL A ZARAGOQA ^ 
Esta Compañía abre un concurs 
público para el suministro de novent0 
y cinco mil metros cúbicos de balasto 
destinados a la 3.a Sección del expre 
sado ferrocarril, o sea desde Cariñena 
a Zaragoza. 
Las proposiciones, redactadas ĉou 
arreglo al modelo que se inserta a 
continuación y firmadas por los inte 
resados deberán ser dirigidas al señor 
Administrador Delegado de esta Com-
pañía, a la calle de Arlaban,?, en Ma-
drid, donde serán recibidas hasta las 
doce horas del día 9 de Febrero cb 
1.929, quedando depositadas en un so-
bre cerrado y señalado con el lema 
«Concurso para el suministro de ba-
lastro para la 3.a Sección del ferroca-
r r i l de Caminreal a Zazagoza. 
A la proposición deberá acompañar' 
el resguardo justificativo de habei 
constituido el depósitivo provisional 
que exige el artículo once del Pliego 
de condiciones, cuyo ressguardo será 
devuelto al proponente en el momen-
to en que se abra su profesión. 
A las seis de la tarde del día 9 de 
Febrero de 1.928 se constituirá la me-
sa para la apertura de pliegos en las 
oficinas de la Compañía en la calle de 
Arlabán, 7, en Madrid, concediéndose 
media hora para que puedan presen-
tarse proposiciones directamente a la. 
Mesa. Transcurrida la media hora no 
se admitirán más pliegos y se proce-
derá a la apertura de los presentados, 
a cuyo acto podrá asistir el público. 
^ L a Compañía se reserva el derecho 
de admitir la proposición que estime 
más conveniente, o el de rechazarlas 
todas, sin que proceda por esta causa 
reclamación alguna por parte de los 
concursantes. 
Durante los días laborables, antes 
de la fecha de apertura de pliegos y a 
las horas de diez a doce, estarán a dis-
posición de los concursantes en las 
oficinas de Construcción de la calle de 
Arlabán, 7, en Madrid, y en la calle 
Mayor, en Cariñena, los pliegos de-
condiciones a los que ha de ajustarse 
el suministro objeto del concurso. 
Madrid, 10 de enero de 1929. 






Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I S J U I N I C I O S R O R R A L . A B R A S 
(.10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 
En 
1. a y 8.a plana 
2. a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 
10 céntimos palabra. 
5 » » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
C O I V I U I M I C A D O S 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
{Página entera 200 pesetas. 
1.a y 8.a plana: ^ e ( i i f 90 » 
Cuarto 40 
\ Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
= îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiii 
EDUARDO GARRE 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don 
vecino de (por sí o en 
nombre y representación de la Socie-
dad o Entidad que se presente al con-
curso), enterado del concurso abierto 
por la Compañía del Ferrocarril Cen-
tral de Aragón para el suministro del 
balasto necesario para las vías de la 
3.a Sección del Ferrocarril de Ca 
real a Zaragoza, se compromete a 
cutar dicho suministro por el pr 
te (en letra) pesetas por me 
cúbico, y en el plazo de (en 
letra) meses y con estricta sujeción a 
los pliegos de condiciones generales 
de la Compañía y al particular que 
rige para este concurso. 
Se acompaña el resguardo justifica-
tivo de haber constituido el depósito 
provisional que exige el artículo once 
del pliego de condiciones. 
En a .... de de 19.... 
(Firma del concursante) 
José M.a Sánchez 
R a ñ e r í a 
Joaquín Costa, 19. 
12 enero 1929 E L M A Ñ A N A 
I Se desea persona activa y sol- | 
I vente conociendo el motor de | 
1 eXplpsión, para agente exclusi- | 
I yo én la provincia de Teruel, | 
I ¿el maravilloso humificador de | 
i vapor y economizador de gaso- | 
§ Una marca V I X. Este aparato | 
j es desconocido en, España y de | 
I gran porvenir. 
t Concesionario exclusivo: | 
" r Silverio C a ñ a d a j 
i Avenida Central; núms. 11 y 13. | 
i . , Apartado 227 | 
Z A R A G O Z A 
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COTO D E L S A L O B R A L 
CHRBÓH SUPERIOR 
Minas de D. Pedi-o Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 S PESETAS 
Fáüritaile Anisados if l i m 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
-sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
.AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
•al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
P U B L I C A C I O N E S PARA 1 9 2 9 
AGENDA 
DE 
B U F E T E 
1929 
m ? n i 
lm r ío . Bl 
A g e n d a 
de 
B u f e t e 
Bailly-Bailliére 
32 x 15 
Dos días en plann 
Cartón: 2,50 pts. 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
Un día en plana 
Cartón: 4 pt*. 
con secante, o 
Tela: 5 pts. 
con secante, 7 
M E M O R A N D U M DEU C U E N T A D I A R I A 
(23 x 15 cms). 
Encuademación en tela. 
Sm papel secante, 4 pts. Con papel, 5 pts. 
AGENDA CULINARIA 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
AGENDA DE B O L S I L L O 
05 X 10 cms.. 
Dos días en plana. Eín tela, 1,50 pts. 
Un-día en plana. ' E n tela, 2.50 pts. 
Los gastos de correo pueden calcularse a 
•»50 por cada lO ptas.de nrdido o fracción. 
' E X I G I ií SJbjHf Kl: -AúbNUAS V 
MEMORAN í) UM "Baillv-Bailliére'' 
E« PAPELERIAS, LIBREHIAS Y BAZARES 
y la Casa Editorial B^iiiy-Baillièro. , 
Apartado 6̂ M A D R I D 





• • • • • • • • • • • • • • 
Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 1 2 - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIRIGIRSE SOLICITANDO PRECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
„ OO OO OO OO OO OO 0 _ n 
o o o o o o "oow mm mm 
P á d u a 7 
S3 
umn 
Corsés y f^uo desde la 
lo clase m á s económica al 
Si modelo m á s elegante, en 
tela, goma, tr icot y bro-
|S chados. 
Fajas ventrales y espe-
| 3 ciales para señora 
^ y caballero. 
g | Ar t í cu los para corsés . 
H Medias y calcetines en 
5^ todas sus clases, de lana, 
g | seda, hilo y a lgodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 




P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo J) ]^ oooooooooooo 
Euseb io C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: :' conviene visitarla : : : : 
M h del íeniio, 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. C A E G A Y R E P A R A C I Ó N D E 
B A T E R Í A S , DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
8̂ > 
Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
O - Q i o O 
0o°o oo 
K o«o0 ooo0 
León Lespinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral . 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Calle del 3 de Julio,-17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L — 
José M. Sánchez 
i lanlís-lanjli i im 
Joaquín Costa , 19. 
JOOOOÜOOOOOOOÜOOOOC 
I MILES I 
I de impresos, a precios sin i 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres 
I I R E 6 O N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
1 - CONSULTE PRECIOS - 1 
frr. 
LOS u s u i r a 
1 8 1 el mn i iodo 
ol w los ve i el oilli 
OO OOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC oo 
o 0 
0 o 
0 P e r i ó d i c o d i a r i o 
1 Redacción y Administración; Plaza de | 
Emilio Castelar, núm. 13. 
§ Teléfono 79. 
§ .. ? o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ü o o ^ o o o o o n o o o c co 
E l M a ñ a n a 
R R E C I O 1 0 C E INJ T I IVI O S 




8 Capital, un mes . . . . 2'00 
1 España: Un trimestre . . 7>5Q 
§ Extranjero: Un año. . . 42'oo 
O- ¡ ' ' '.. • :¿ 
goOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo, 
Año II. 
Para EL MAÑANA 
La dictadura en YngoeslaYia 
Todo el Sur de Europa está re-
gido en «Dic taduras m á s o menos 
férreas. L a que acaba de estable-
cerse, y con pleno ca rác te r de 
«Real», pertenece a la Pen ínsu la 
de los Balkanes,' en el terr i torio 
conocido vulgarmente, después 
de la guerra, con el- nombre de 
«Yugoeslavia». 
En el Oriente de Europa exis-
ten numerosas razas, lenguas y 
religiones. Como en muchos de 
esos territorios no existen verda-
deras fronteras naturales y ade-
m á s las emigraciones en los pasa-
dos siglos fueron múl t ip les , re-
sulta que las razas, los pueblos 
unidos, no se hallan siempre 
agrupados territorialmente, sino 
diseminados, a veces. 
Nadie ignora tampoco que los 
turcos, al invadir la Europa bal-
kán ica y destruir el Imperio B i -
zantino, se apoderaron de la Pe-
nínsula de los Balkanes, igual-
mente que de otras tierras al Nor-
te de aquella. Gran parte del 
Oriente europeo per tenec ió a los 
serbios, búlo-a-Griegos, turcos 
ros, rumanos albaneses trata-
ron, en lejanas épocas, de eman-
ciparse, pero no alcanzaron la in -
dependencia. Unicamente, l o s 
montenegrinos, que t amb ién son 
serbios, de raza, lengua y re l i -
gión, no estuvieron sujetos a 
Constantinopla. 
En el Noroeste de los Balkanes 
fueron los serbios del Danubio 
los primeros en goz.ir ele libertad. 
Sucesivamente se agregaron otros 
territorios, pero antes de la gue-
rra de 1914, y durante la lucha, 
los serbios alegaron que otros 
hermanos suyos, o sea los croa-
tas, los eslovenos, los macedò-
nies y los dá lma tas , t amb ién de-
bían unirse dentro del terr i torio 
del nuevo Reino. L a paz de 1718 
dió motivo a que el Gobierno de 
Belgrado viera casi plenamente 
satisfechas sus aspiraciones na-
cionales y se cons t i tuyó el llama-
do «Reino de los serbios, de los 
croatas y de los eslovenos». 
El Censo del nuevo Reino, de 
fecha 31 enero 192Í, ar rojó un to-
tal de m á s de 12 millones de ha-
bitantes. 
Con arreglo a las religiones de-
claradas, la población del nuevo 
Reino es la siguiente: 
Griegos c ismát icos , 5.602.227 
habitantes. 
Catól icos romanos, 4.735.154 y 
Mahometanos, 1.337.687; 
Estos tres grandes grupos re l i -
giosos dan un total superior a l l 
millones y medio de almas, exac-
tamente 11.675.068, y absorben el 
37 por ciento de aqué l l a . Corres 
ponde el 47 por ciento a los grie 
gos c ismát icos , el 39 a los católi-
cos romanos y el 11 a los musul-
manes. Casi todos estos ú l t imos 
son turcos de raza y lenguaje. 
Los c i smát icos griegos, que. 
se t i tulan «ortodoxos», predomi-
nan en el terr i tor io (de la Vieja 
Serbia (o sea en el anterior a la 
guerra de 1914), en Montenegro y 
en algunos otros pequeños terr i -
torios. Los catól icos romanos pre-
ponderan principalmente en la 
Croacia, en la Slavonia y también 
en la Slovenia. Los musulmanes o 
turcos tienen fuertes núcleos de 
creyentes en Serbia, en Bosnia y 
en Herzegovina. 
Con arreglo a los lenguajes ma-
ternales la d i s t r ibuc ión es así : 
Serbio (y el croata), 8.946.884 
habitantes; Slovenio, 1.024,761; 
Otras lenguas eslavas, 513.472; 
A l e m á n , 472.409; H ú n g a r o , 
446.740; Albañés , 229.398; Ruma-
no (y el Valaco), 12.825; Otros di-
versos lenguajes, 196.368,* 
Resulta, pues, que tanto parte 
de las minor í a s é tn icas como los 
Estados vecinos (Austria, Hun-
gr ía , Rumania, Bulgaria Grecia, 
Albania y aun Italia) quisieran 
reunir a sus respectivos países 
esas citadas mino r í a s é tn icas que 
existen en el nuevo Reino de Y u -
goeslavia. 
L a poblacíóa propiamente ser-
bia es preferentemente «ortodo-
xa», se ha educado en la t radic ión 
bizantina y emplean el alfabeto ci-
rí l ico, así llamado porque en si-
glos antiguos lo compuso San Ci-
r i lo , con la base del alfabeto grie-
go, agregando algunas letras para 
representar sonidos de la lengua 
rusa que no existen en la he lénica 
Rusos, serbios, bú lga ros , e t c . , ut i -
lizan el alfabeto cirí l ico, con algu-
nas ampliaciones y modificacio-
nes nacionales. E l alfabeto ciríli-
co se emplea t ambién por los bos-
n ianos y por los montenegrinos, es 
decir, que no van unidos, lengua, 
re l igión y el alfabeto t ambién 
oriental. 
Los catól icos usan el alfabeto 
latino, aunque varias letras tienen 
signos diacr í t icos . Por ejemplo, la 
«C» se pronuncia como «S». Em-
plean el alfabeto latino, en la for-
ma indicada, los croatas y los sla-
vones. Casi llegan a dos millones 
los croatas y slavones catól icos. 
En Croacia y Slovenia solamente 
hay 660'234 c ismát icos y 2.495 
musulmanes. 
Los dá lma tas , o sea el pueblo 
del l i tor íáí adr íá t ico , son casi to-
dos ellos catól icos y uti l izan el al-
fabeto latino. Los slovenos, que 
viven junto a las fronteras de 
Austr ia , t amb ién emplean el alfa-
bato lat ino. 
Los serbios dicen que su idioma 
y el croata son idént icos , aunque 
emplean distintos abecedarios. 
A d e m á s alegan aquellos que han 
conquistado la libertad pol í t ica y 
que tienen abrumadora m a y o r í a 
de población. Belgrado, la capital 
del Reino, debe imperar, s e g ú n su 
cri terio. 
> Los croatas y los eslovenos sos-
tienen que el Reino, como indica 
su nuevo nombre, se compone de 
tres partes y piden para las de 
ellos mayor libertad. 
Los partidos oolí t icos han exa-
cerbado las pasiones, y hasta hay 
algunos grupos de croatas, espe-
cialmente, que casi llegan al se-
paratismo. 
El Rey Alejandro I al observar 
la g r a v í s i m a s i tuación presente y 
temeroso de que la unidad del Es-
tado se quebrante, ha proclamado 
la dictadura real, ha disuelto el 
Parlamento y ha establecido el 
Gobierno una sever í s ima censura 
en la Prensa. L a Agencia oficiosa 
llamada « A V A L A » , cuya organi-
zación conoce bien el cronista, es 
la encargada de toda la informa-
ción interior y exterior. 
Según reciente comunicac ión , 
que amablemente me ha comuni-
cado el Jefe del servicio de la 
Prensa en el Ministerio de Nego-
cios Extranjeros de Belgrado, la 
Prensa del Reino cuenta con m á s 
de 3000 publicaciones per iódicsa 
y anualmente salen a luz unos 
5000 libros, folletos y d e m á s tra-
bajos bibl iográficos. 
EDUARDO N A V A R R O . 
Diputación 
Sesiones de la Perimn^níe 
Bajo la presidencia del señor 
Gui l lén se reun ió la Comis ión 
Provincial en sesión ordinaria el 
día 9, por la noche. 
Adop tó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
La rec lus ión en el Manicomio 
de Gertrudis Ballet, de M o n n w o 
Reclamar de la Casa de Bene-
ficencia el acta de prohijamiento 
del expósi to Mateo V i d a l a favor 
de los vecinos de Ayora Miguel 
Pastor y Mar ía Torrel la , cónyu-
ges. 
Remit i r al delegado de Bene-
ficencia una carta del m a r q u é s 
de Foronda, director general de 
la Expos ic ión internacional de 
Barcelona rogando se le envien 
datos sobre las instituciones be-
néficas que existen en la provin-
cia de Teruel . 
Quedar enterada de una comu-
nicación del jefe de Obras públ i -
cas devolviendo aprobados los 
presupuestos de conservac ión de 
caminos vecinales para 1929. 
Prorrogar hasta el 31 del ac-
tual, inclusive, el per íodo volun-
tario para la sanción del impuesto 
de cédulas personales del año 
1929 de esta provincia. 
Y suspender la sésión para rea-
nudarla al d ía siguiente, en que 
se adoptaron estos acuerdos: 
Vis ta la r ec lamac ión formulada 
por don Francisco de Diego con-
tra la cuota asignada a su hijo 
don Emi l io en el pad rón de cédu-
las personales, requerir al intere-
sado para que si se ha provisto 
de cédula en otro punto la pre-
sente a c o m p a ñ a d a de la jus t i f i -
cación necesaria. 
Enviar a , la imprenta provin-
cial, para su confección, la Me-
moria Ciudadana de la ac tuac ión 
en el año 1928. 
Y aprobar la l iquidación prac-
ticada por la Sección de Inter-
PASTILLAS DE CLORATO 
¡Albricias! 
Jorge V está mejor 
de aquella grave dolencia, 
y viene a buscar a España 
tranquila convalecencia. 
Esto ha producido gozo 
en los Centros Oficiales 
porque siempre dan prestancia 
las visitas imperiales 
Mucho más en este caso, 
pues según es ya notorio, 
nuestro suelo es terapéutico 
como cualquier sanatorio. 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
Entre América y la gripe 
y los taxis y aeroplanos 
nos podemos ya contar 
corí los dedos de las manos 
Y es lástima que este trozo 
del antiguo continente 
se quede, siendo tan sano, 
sin ningún bicho viviente. 




Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buen í s ima marca. 
Razón, en esfa Admin i s t r ac ión . 
Crónica local 
Seruicio meíeorologico 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máx ima de anteayer, 8Í5 grados 
Mín ima de ayer, —7'3. 
Viento reinante, Sur. 
Recorrido del viento, 4 kiló-
metros. 
Pres ión atmosfér ica , 690'6. 
Denuncia 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras ha sido denunciado 
el natural de Vibalba A l t a y ve-
cino de Alfambra Marcos Brosel 
Paricio. 
Padrones municipales 
Hechas las rectif icaciones nece-
sarias en el padrón municipal de 
habitantes y formado el apénd ice 
consiguiente de la ú l t ima rectifi-
cación anual, e s t a rán de mani-
fiesto al públ ico, por el tiempo 
reglamentario, en las s ec r e t a r í a s 
de los Ayuntamientos siguientes: 
Cuevas de A l m u d é n , Valderro-
bres y C a m a ñ a s . 
Instrucción PúbliCa 
N O M B R A M I E N T O 
D E F I N I T I V O : : : 
Se eleva a definitivo el nomb • 
miento de don Ricardo G a / · * 
Soler, para la escuela de La 0 ^ 
ñadil la . 
NOMBRAMIENTOS 
PROVISIONALES: 
La «Gaceta» de ayer inserta 
entre otros, los siguientes 
afectan a esta provincia. 
Don Vicente Alapout Garbo, 
neli, de Moñux (Soria), para Cau 
dé. 
Don Roque Bellido Dolz, de 
Hermida (Orense), para Jorca. 
Don Francisco Garc ía Alcón 
de Casas del Río (Valencia), para 
Olba. 
Don Cir íaco Gallego Domín-
guez, de E l Poyo, para Bello. 
Don Juan B r u m ó s Navarro, de 
Cornudella (Huesca), para Formi-
che A l t o . 
Don Elíseo Rubio Alegre, de 
Cenzano (Logroño), para Pozon-
dón. 
Se desestiman varias peticiones 
por no f i rmar las fichas y por no 
acompañar l a s con el oficio co-
rrespondiente. 
Registro civil 




Maícas, de 5 años de edad, a con-
secuencia de meningitis.—Domi-
cilio, barrio de San Blas. 
Ei i en Aliiii 
Berlín, 11-4 tarde.—El fríoek 
toda Alemania, es de 19 grados 
bajo cero. E l río Elba a partir de 
Hamburgo está helado y la gente 
transita sobre él y se dedica a de-
portes del hielo.—(Radio). 
de Higiene, hasta el 
ciembre de 1928. 
31 de di-
Ayer se hizo cargo de la Presi-
dencia de la Dipu tac ión el presi-
dente don J o s é M.a Valdemoro, 
cesando don Miguel Gui l lén qué 
vención del Instituto provinc ia l I la de sempeñaba interinamente 
- GRANJA -
"Mariseta" 
R O C A F O R T (Valencia) 
SE V E N D E N H U E V O S PA-
R A I N C U B A R D E L A R A Z A 
LEGHORN blanca, 
L A G A L L I N A MAS PO-
N E D O R A D E L M U N D O , 
A 12 PESETAS DOCE-
NA, F R A N C O PORTES 
Y E M B A L A J E . 
Tip. «Salafraaca»—Teruel. 
